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Розвиток атмосферного природокористування потребує корінних змін. В 2012 
р. в Україні було викинуто в повітря майже 7,0 млн. т врахованих забруднюючих 
речовин. Ставки екологічного податку є досить заниженими: у 2014 р. в Україні 
розмір екологічного податку за викид у повітря ангідриду сірчистого (SO2) складає 
лише 1434,71 грн. за 1 тонну. У Данії плата за викид 1т SO2 при промисловому 
виробництві електроенергії, добрив, сталі й ін. складає 5,4 тис. євро (55,6 тис. грн. 1), 
у Швеції – 6,94 тис. євро (71,5 тис. грн.), що в 40–50 разів більше, ніж в Україні. Такі 
ж проблеми зі ставкою екологічного податку на викиди CO2, яка в Україні становить 
лише 24 коп./т. Існуючий в країнах ЄС податок за викид СО2 в атмосферне повітря 
становить 14,0–17,0 євро за тонну (144,2–175,1 грн./т), що у 600–730 разів більше, ніж 
в Україні (0,24 грн./т); в деяких країнах – 50,0 долл. США за тонну (у 1670 разів 
більше, ніж в Україні), що призводить до додаткових витрат в 3 центи/кВт.год. 
Більшість промислово розвинених країн вже давно стали країнами-«паразитами», у 
яких промислове споживання атмосферного кисню на їх території багаторазово 
перевищує його відтворення рослинним світом. Це саме стосується й регіонів 
всередині країни, наприклад, в Україні: Донбас і Карпати (карпатські ліси поглинають 
і викиди підприємств Донбасу, а також викиди заводів та фабрик європейських 
країн). Необхідні радикальні заходи в розвитку атмосферного природокористування. 
У зв’язку з розробкою нової міжнародної угоди після Кіотського протоколу 
розглядаються нові методи зменшення негативного впливу на земну атмосферу. 
Оскільки вчені вже наблизились до розробки установки для штучного фотосинтезу, 
яка зможе виробляти кисень, але її промисловий випуск може бути й через 30 років, 
доцільно було б розглядати не лише механізм зменшення викидів СО2, а й 
продукування кисню. Це питання вже піднімається вченими, і, зокрема, заслуженим 
енергетиком Росії к.т.н. В.Болдиревим. Є розроблені законопроекти і в США, і в Росії 
про податки на використання атмосферного повітря. Вчений РФ Болдирев В.М. 
вважає за необхідне квотувати не антропогенні викиди СО2, а антропогенне 
споживання атмосферного кисню [1]. На думку автора даної наукової публікації 
такий підхід може бути закладено в основу нової міжнародної угоди після Кіотського 
протоколу. Проте необхідно визначити вартість повітря, і в т.ч. кисню [4]. 
                                                
1 Конвертація валюти у даній роботі здійснювалась станом на липень 2013 р. (до 
інфляції гривні у 2014 р.). 
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Автор пропонує нову оригінальну ідею визначення вартості використаних 
асиміляційних властивостей атмосферного повітря – на основі вартості виробництва 
кисню з допомогою установок штучного фотосинтезу (корпорація «Panasonic» у 2012 
р. розробила першу в світі високоефективну технологію штучного фотосинтезу, що 
дозволяє отримувати органічні речовини з води і вуглекислого газу з використанням 
енергії сонячного світла) [3, 4, 5]. Автор спробувала здійснити розрахунки щодо 
вартості виробництва повітря (й кисню) та порівняти вартість повітря (й кисню) з 
чинними в Україні ставками екологічного податку (табл.). 
На даний час не були оприлюднені дані щодо вартості кисню, що виробляється 
з допомогою установок штучного фотосинтезу. Розробники системи штучного 
фотосинтезу для ініціювання хімічної реакції запропонували використовувати 
пристрій, який за своїми функціями і використовуваними у виготовленні матеріалами, 
схожий із сонячною батареєю. Тобто, для визначення собівартості виробництва 
кисню потрібно знати вартість установки штучного фотосинтезу (в т.ч. вартість 
сонячних батарей, необхідних для установки), вартість її обслуговування, вартість 
води. Вуглекислий газ із атмосфери є безкоштовним. З допомогою концентраторів 
при низькій температурі (–182,9°С ) способом ректифікації, витісняється азот. Згідно 
ГОСТ 5583-78 кисень розрізняється різним ступенем чистоти (99,7–99,2%). Але 
шкідливі речовини розчиняються також і в азоті, виробництво (концентрація) якого 
має приблизно таку ж вартість. Такий кисень потрібен не лише для інтенсифікації 
хімічних та металургійних процесів (виплавки сталі, зварювання), але досить часто 
його використовують для підтримки функціонування живих організмів (аварійний 
запас кисню в бомбосховищі – кисень у балонах, на підводних човнах, медичний 
газоподібний кисень застосовують для дихання й лікувальних цілей) та ін.), тому його 
генерують з допомогою високопродуктивних турбокомпресорів та детандерів, і це 
має відповідну вартість. Витрати електроенергії на 1 м3 промислового отримання 
чистого кисню О2 становлять 0,4–1,6 кВт·год, залежно від типу установки або до 4,1 
кВт·год на 1 кг зрідженого повітря при тиску в компресорі 200 кгс/см2. Хімічні 
способи, які полягають в отриманні кисню з різних речовин, малопродуктивні і на 
даний час мають лише лабораторне значення. Електролітичним способом кисень 
одержують і для промислових потреб, зокрема там, де є дешева електрична енергія. 
Проте, будь-який спосіб виробництва кисню дає кисень, виділений з природного 
ресурсу Землі: повітря, води чи ін., тобто цей кисень є земним, а не інопланетним, 
тому для відповідних розрахунків можна використовувати й вартість стиснення 
кисню. З таблиці видно, що чинні ставки екоподатку за викид  SO2 та СO2 в Україні є 
мізерними – менші в тисячі й мільйони разів. Тому доцільно науково обґрунтовувати 
розміри плати за забруднення атмосферного повітря. Оскільки збільшувати ставки в 
мільйони разів (якби підприємство платило хоча б 0,5 грн. за використання 1 м3 
кисню (повітря)) збільшувати нереально, доцільно розробляти нові підходи до їх 
визначення. Потрібна нова ідеологія природокористування. Автор працює над новою 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таким чином, інноваційні методи визначення вартості атмосферного повітря 
будуть сприяти визначенню адекватного розміру плати за його забруднення й 
отримуванні реальної екологічної ренти її власником. Запропоновані автором 
інноваційні методологічні підходи будуть сприяти розвитку атмосферного 
природокористування. 
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